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Name Todestag Lebensjahr
Τζιόκου Σίμος 6. παπά Θεοδώρου 11. 9.1793 —
Τζιόκου Ναούμ ύ. παπά Θεοδώρου 2. 5.1794 —
Τζιτζιπά Γεώργιος ύ. Διαμαντή 6. 5.1798 10 μην.
Τότζιου Μαρία θ. Βρούσιου 23. 8.1794 —
Τραϊανού Παναγιώτης άπό Καστοριάν 2. 2.1799 18
Τριανταφύλλου Ελένη θ. Δημητρίου 13. 6.1792 —
Φαρακάτι Μαρίνα γ. Ναούμ 8. 1.1802 23
Φήτζου Σοφία θ. Λήμου 13. 2.1803 3
X" Θεόδωρος άπό σπητάλη 12. 4.1802 73
X" Ίωάννου ’Ελισάβετ γ. ’Αναστασίου 8. 9.1803 55
X” Κοράντα ’Ιωάννης 2.12.1801 20
X" Πανταζής Θεσσαλονικεύς 10. 4.1796 —
X” Σίμου ’Ιωάννης ύ. Θεοδώρου 18. 2.1800 3
X" Χρυσάφη Ρούσα παραθυγατέρα 7. 4.1803 24
Χρήστου Γιάνκος άπό Νεγρίταν κέλφας Άγοραοτάδων 19.12.1797 21
Χρήστου ’Ιωάννης κέλφας τού Λασκαράκη 2. 6.1797 —
Budapest
ÖDÖN FÜVES
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ: 
III. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΠΟ ΛΕΩΣ
Πληροφορίες άτεκμηρίωτες καί διάφορες φήμες θέλουν τόν Σωφρόνιο Σταμούλη, 
πρώην μητροπολίτη «’Ελεύθερων», έναν άπό τούς πλέον λόγιους ιεράρχες τής ’Εκκλη­
σίας μας1, να κατείχε σπάνιες συλλογές χειρογράφων ή καί άρχαίων άντικειμένων 
οί φήμες κυκλοφορούν μέ έπίταση στό χώρο τής ’Εκκλησίας τού Ιΐραβίου, κυρίως άνά- 
μεσα σέ ανθρώπους, γέροντες πιά, πού γνώρισαν τόν Σωφρόνιο άπό κοντά2 3 * *. Τό γεγονός 
αυτό μέ έκανε νά απευθυνθώ κατ’ άρχήν στή μητρόπολη Έλευθερουπόλεως, όπου δυ­
στυχώς δέν υπάρχει τίποτε πού ανήκει ή πού θά θυμίζει έστω τόν Σωφρόνιο. Είναι άξιο 
προσοχής ότι τό αρχείο τού γραφείου τής παραπάνω μητρόπολης (γάμων, βαπτίσεων 
κλπ.) άρχίζει άπό τήν άνοδο στό μητροπολιτικό θρόνο τού ’Αμβροσίου (τό 1958)8,
1. Βλ. τό άρθρο «Σωφρόνιος ό Σταμούλης» τού Ί. Κωνσταντινίδου στή 
ΘΗΕ 11, 652-653 (διετέλεσε μητροπολίτης Έλευθερουπόλεως άπό τις 19.11.1927 ώς 
τό 1958, όπότε παραιτήθηκε για λόγους ύγείας).
2. Ό πρώτος έφορος άρχαιοτήτων στήν Καβάλα όμ. καθηγητής σήμερα Γ. Μπα- 
καλάκης, όπως μοϋ έμπιστεύθηκε, συνεργάσθηκε άπό τό 1934 για θέματα άρχαιολογικά 
μέ τόν Σωφρόνιο (βρήκα άρκετές σχετικές έπιστολές τού σεβαστού καθηγητή στό 
αρχείο τού Σωφρονίου).
3. Πρόχειρα βλ. Β. Άτέση, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών έπαρχιών τής έλλαδι-
κής ’Εκκλησίας, ’Αθήνα 1960 (άνάτ. άπό τήν ’Εκκλησία), 16, τού ίδιου, ’Επισκο­
πικοί κατάλογοι τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άπ’ άρχής μέχρι σήμερον, ΕΦ ΝΣΤ
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ένώ αξιοπρόσεκτη είναι καί ή έπιθυμία τοΟ σημερινού μητροπολίτη Έλευθερουπό- 
λεως κ. Εύδοκίμου να γνωρίσει τουλάχιστον τήν άκριβή ήμερομηνία τοϋ θανάτου τοϋ 
Σωφρονίου γιά νά γίνει έπιτέλους κάποιο μνημόσυνο1. Βεβαίως όλες οί ένδείξεις μέ 
έκαναν νά πιστεύω ότι ό Σωφρόνιος, άν όχι άλλο, ήταν κάτοχος τουλάχιστον κάποιας 
συλλογής χειρογράφων. Ό ίδιος, όπως είναι γνωστό, διετέλεσε άπό τό 1917 ως τή Μι­
κρασιατική Καταστροφή (τυπικά ώς τό 1924) μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περι- 
στάσεως8. Τόσο στό Μυριόφυτο, όσο καί στήν Ήρακλείτσα, στή Ραιδεστό καί κυ­
ρίως στήν Καλλίπολη, ύπήρχαν ώς τό 1922 άρκετά χφφ. καί είναι φυσικό νά ύποθέ- 
σουμε πώς κάποια άπό αύτά, άκριβώς έπειδή άνήκαν σέ έκκλησίες ή καί στήν ίδια τή 
μητρόπολη, θά πέρασαν στα χέρια τού οικείου μητροπολίτη8. Κοντά σ’ αυτό θά πρέ­
πει νά λάβουμε ύπ’ όψη μας καί τή διακαή έπιθυμία γιά διάσωση τής έθνικής μας κλη­
ρονομιάς πού φαίνεται νά κατείχε τόν Σωφρόνιο, έπιθυμία πού σύμφυτη μέ τή λογιο­
σύνη συναντούμε καί στα άλλα μέλη τής οίκογενείας Σταμούλη1.
Τύχη άγαθή τό περασμένο καλοκαίρι (τού 1987) μέ βοήθησε νά άνακαλύψω τό 
άρχείο καί κάποια κατάλοιπα τού Σωφρονίου- ό νεαρός ύποψήφιος φοιτητής τότε Γρη- 
γόριος Μπόλης, Πραβινός στήν καταγωγή, μού έφερε νά δώ κάποια έγγραφα άπό τό 
ναό τού άγιου ’Ελευθερίου τής Έλευθερουπόλεως (προσωρινά έκτελοΰσε τότε καί 
χρέη νεωκόρου στό ναό), τά όποια, έπειδή θά γινόταν κάποιος εύπρεπισμός καί έκκα- 
θάριση τών βοηθητικών χώρων τού ναού, έπρόκειτο νά καούν. Αυτό μέ όδήγησε στόν 
παραπάνω ναό, στόν τρίτο όροφο τού καμπαναριού, όπου γιά νά άνεβεΐ κανείς πρέπει 
νά χρησιμοποιήσει κινητή ξύλινη σκάλα.Βρέθηκα σέ ένα δωμάτιο 3x3 μ.περίπου, τό 
δάπεδο τού όποιου καλυπτόταν σέ ύψος 50 έκ. άπό διάφορα πεταγμένα άντικείμενα. 
Εύκολα διαπίστωσα ότι βρισκόμουν μπροστά σέ άντικείμενα (αρχείο καί κατάλοιπα) 
πού άνήκαν στόν Σωφρόνιο, τά όποια θεωρήθηκε φρόνιμο καί πρόχειρο νά πεταχθοΰν
(1974) 164, καί τού ί δ ίο υ, ’Αρχιερείς μητροπόλεών τινων τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλά­
δος άπό τού έτους 1453 μέχρι σήμερον, Καλαμάτα 1978 (άνάτ.άπό τή «Διδαχή»), σ. 36.
1. Ό θάνατος τού Σωφρονίου βεβαιώνεται στις 19.8.1960 (βλ. Ί. Κωνσταντι- 
V ί δ ο υ, δ.π.)- άς προστεθεί ότι ό τάφος του βρίσκεται στόν περίβολο τού ναού τού 
άγιου ’Ελευθερίου στην Έλευθερούπολη.
2. Άπό τις 5.3.1917 ώς τις 7.10.1924 (μέ μικρή έξαίρεση τό χρονικό διάστημα άπό 
τόν ’Ιούνιο τού 1923 ώς τις 15 ’Απριλίου 1924), βλ. Ί. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, ό.π.
3. Π,ρβλ. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογραφικών 
καί φιλολογικών έρευνών έν Θράκη καί Μακεδονία, ΕΦΣΚ ΙΖ' (1886) (Παράρτημα), 
4-12 (γιά τά χφφ. στή Ραιδεστό βλ. καί Γ. Κ. Παπάζογλου, Βιβλιοθήκες στήν 
Κωνσταντινούπολη τού 16ου αιώνα (κώδ. Vind. hist. gr. 98), Θεσσαλονίκη 1983, σ. 159- 
213, όπου καί βιβλιογραφία).
4. Ό Σωφρόνιος έξεπόνησε στό Πανεπιστήμιο τής Ίένης διδακτορική διατριβή 
μέ τίτλο: Gibt es ein Naturrecht, Versuch einer Kritik der herrschenden Theorien über 
das Naturrecht (τυπώθηκε μέρος μόνο τού κειμένου, βλ. Ί. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, 
ό.π.), ή άδελφή του ’Ελπινίκη Σταμούλη-Σαράντη, έξι χρόνια μικρότερη άπό τόν Σω­
φρόνιο, κατήρτισε σπουδαία λαογραφική συλλογή σχετική μέ τή θρακική ζωή (έγρα­
ψε σχετικές έργασίες στή «Λαογραφία» καί στα «Θρακικά»), ένώ καί ό πατέρας ’Ανα­
στάσιος κατήρτισε άξιες λόγου συλλογές λίθινων μνημείων, άρχαίων νομισμάτων 
καί βυζαντινών μολυβδοβούλων πού άφορούσαν έπίσης τή Θράκη (οί συλλογές αύτές 
πέρασαν στό έλληνικό Δημόσιο—σχετικές πληροφορίες έχουμε άπό έγγραφα τού 
άρχείου τού Σωφρονίου).
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στό χώρο αύτό τοΟ καμπαναριού όταν γκρεμίσθηκε το παλαιό Έπισκοπείο πού ύπήρχε 
δίπλα στο κτήριο τού ναού1. Δυστυχώς τα νερά τής βροχής πού γιά χρόνια περνούσαν 
από τά παράθυρα τού καμπαναριού κατέστρεψαν ένα μέρος τών καταλοίπων καί τού 
αρχείου, ένώ ενα άλλο μέρος, πιθανότατα τό σημαντικότερο, χειρογράφων κυρίως καί 
αντικειμένων αξίας, θά πρέπει να πέρασε σέ χέρια επιτηδείων ήδη, όπως θά δούμε πα­
ρακάτω, ενα τουλάχιστον άπό τά χφφ. τού Σωφρονίου «έμφανίσθηκε» σέ παλαιοημερο- 
λογίτικη γυναικεία μονή τής περιοχής2.
Κατά τούς μήνες ’Ιούνιο, ’Ιούλιο καί Αύγουστο (τού 1987 πάντοτε) αρκετές φορές 
έπισκέφθηκα τύ χώρο τού καμπαναριού καί προχώρησα, έπειτα άπό άδεια πού εύγενικά 
μοΰ παραχώρησε ό τωρινός μητροπολίτης κ. Ευδόκιμος, σέ μιά πρώτη τακτοποίηση 
τών καταλοίπων καί τού άρχείου. Κατ’ άρχήν ξεχώρισα (μέ τή βοήθεια πάντα τού νεα­
ρού ύποψήφιου φοιτητή) ό,τι θά μπορούσε νά περάσει στό γραφείο τής μητρόπολης 
καί νά χρησιμοποιηθεί γιά νά καλύψει ανάγκες τού αρχείου της· έτσι δόθηκαν στή μη­
τρόπολη όκτώ όγκωδέστατα δέματα πού καλύπτουν τά χρόνια 1928-1958 περίπου. "Ο,τι 
άπέμ<·ινε χαρακτηρίσθηκε ώς προσωπικό άρχείο-κατάλοιπα τού Σωφρονίου καί καλύ­
πτει: α. Τήν προσωπική άλληλογραφία του άπό τά χρόνια πού ήταν μαθητής στήν Κων­
σταντινούπολη στά τέλη τού περασμένου αιώνα ώς τό 1957, β. ’Αναφορές γιά τήν έκ- 
παιδευτική κατάσταση στήν ’Ανατολική Θράκη στά τέλη τού περασμένου καί στίς άρ- 
χές τού παρόντος αιώνα, γ. Συλλογές τραγουδιών καί ποιημάτων διαφόρων λαϊκών ποιη­
τών τής περιοχής τού Παγγαίου, δ. ’Αναφορές πού άφοροΰν τή βουλγαρική κατοχή 
τής περιοχής (διαφόρων) καί δικαστικά έγγραφα, ε. Προσωπικές σημειώσεις τού Σω­
φρονίου καί λαογραφικό ύλικό τής περιοχής, κ.ά.. Όλα αύτά τοποθετήθηκαν πρόχειρα 
σέ 18 άνάριθμους φακέλλους. ’Επίσης, γιά καλή μας τύχη, στό σωρό βρέθηκε καί ένα 
μέρος, μικρό, άπό τό αρχείο τού ’Αρσενίου Στρωμνίτσης, μέ τον όποιον ό Σωφρόνιος 
διατηρούσε στενή φιλία καί άλληλ,ογραφία3, καί κυρίως τό χφ. τής Αυτοβιογραφίας 
τού ’Αρσενίου (Κατάλοιπα άρ. 1), άγνωστο στούς μελετητές· άπό ο,τι φαίνεται, τά πα­
ραπάνω πέρασαν στά χέρια τού Σωφρονίου μετά τό θάνατο τού ’Αρσενίου Κ. ’Αφεντού­
λη τό 19344. Βρέθηκε άκόμη καί ένα δεύτερο χφ. άστάχωτο μεταφρασμένων «έκ τής 
τουρκικής» έγγραφων τού μετοχιού «Όρφάνη», πού καλύπτουν τά χρόνια 1535-1733
1. Τό κτήριο τού παλαιού Έπισκοπείου γκρεμίσθηκε, όπως θυμούνται οί παλαιοί, 
γύρω στό 1963' δίπλα στό Έπισκοπείο είχε κτισθεϊ καί τό κτήριο τής έλληνικής κοι- 
νότητος Έλευθερουπόλεως πού υπάρχει ώς σήμερα, βλ. Γ. Χατζηκυριακοΰ, 
Σκέψεις καί έντυπώσεις έκ περιοδείας άνά τήν Μακεδονίαν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 
21962, σ. 107, καί X. Μπακιρτζή, Νεότερη έπιγραφή άπό τό Πράβι (Έλευθε- 
ρούπολη), «’Αμητός—Τιμητικός τόμος γιά τόν καθηγητή Μ. ’Ανδρόνικο», Θεσσαλο­
νίκη 1986, σ. 559.
2. Άναφέρομαι στή μονή τής Υπαπαντής, στό Χορτοκόπι τού Παγγαίου, βλ. γι’ 
αύτήν Γ. Κ. Παπάζογλου, Παλαιογραφικές έρευνες στήν ’Ανατολική Μακεδονία 
καί Θράκη. II. Τρία χειρόγραφα τής γυναικείας μονής τής ’Υπαπαντής τού Παγγαίου, 
«Μακεδονικά» ΚΔ' (1984) 146-147.
3. Πρόχειρα βλ. Γ. Κ. Παπάζογλου, "Αγνωστο κείμενο αύτοβιογραφίας τού 
’Αρσενίου Κ. ’Αφεντούλη Κωνσταντινοπολίτου, «Θεολογία» ΝΗ' (1987) 187-204 (άλ­
ληλογραφία τών δύο ιεραρχών βρίσκω στό άρχεϊο τού Σωφρονίου).
4. Πρβλ. Β. Άτέση, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών έπαρχιών..., σ. 22, καί τού 
ίδιου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής ’Εκκλησίας..., σ. 478.
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(Κατάλοιπα άρ. 2)· τό χφ. φαίνεται νά προμηθεύθηκε ό Σωφρόνιος τό 1930 άπό τόν 
κατοπινό ήγούμενο τής μονής Διονυσίου τοΟ 'Αγίου "Ορους Γαβριήλ1.
Τό ίδιο πάνω-κάτω χρονικό διάστημα έπισκέφθηκα καί τό "Ιδρυμα του πρώην Άλε- 
ξανδρουπόλεως π. Κωνσταντίου Χρόνη2 3στον Άγιο Σύλλα τής Καβάλας (γνωστότερο 
ώς γηροκομείο τής «Ζωής»), έπειτα άπό πληροφορίες ότι ένα μέρος τής Βιβλιοθήκης 
τοϋ Σωφρονίου, τό σημαντικότερο, πέρασε κληρονομικά στά χέρια τοϋ π. Κωνσταντίου- 
είχα τήν ευκαιρία νά επιβεβαιώσω τήν πληροφορία καί βεβαίως νά δώ καί τα βιβλία 
τής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται γιά 1.300 περίπου τόμους καταλογογραφημένων βιβλίων 
φιλοσοφικών, παιδαγωγικών καί θεολογικών στήν πλειονότητά τους3- δυστυχώς δέν 
μάς διασώζεται σήμερα οϋτε ενα χφ. 'Ωστόσο, όπως μοϋ άποκάλυψε ό π. Κωνστάντιος, 
ό όποιος δς σημειωθεί διατηρεί διαυγέστατη κρίση παρά τήν ήλικία καί τις ταλαιπω­
ρίες του, πριν άπό αρκετό καιρό ό π. Ήλίας Μαστρογιαννόπουλος δανείσθηκε δύο χφφ., 
τα όποια, άφοϋ μελέτησε ό Α. Μπενάκης4, πέρασαν, όσο μπόρεσα νά διαπιστώσω— 
με τή συγκατάθεση τοϋ π. Κωνσταντίου—, στήν Εθνική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται γιά 
τά χφφ. πού πριν από τή Μικρασιατική Καταστροφή, καί βεβαίως πριν περάσουν στήν 
κατοχή τοϋ Σωφρονίου, ανήκαν στή Βιβλιοθήκη τής έλληνικής κοινότητος τής Καλ- 
λιπόλεως μέ άρ. 21 καί 235.
Πριν άπό μερικά χρόνια, καί όταν δέν μέ είχε απασχολήσει άκόμη τό πρόβλημα 
τοϋ έντοπισμοΰ τών χειρογράφων τής συλλογής τοϋ Σωφρονίου, είχα βρει στήν παλαιο- 
ημερολογίτικη γυναικεία μονή τής Υπαπαντής τοϋ Παγγαίου τρία χφφ., άπό τά όποια 
τό ενα, όπως διαπίστωσα τότε, προερχόταν άπό τό ναό τοϋ αγίου Ελευθερίου τής 
Έλευθερουπόλεως καί άπό τή συλλογή τοϋ Σωφρονίου. Τό χφ. πέρασε στήν κατοχή 
τής μονής τής 'Υπαπαντής έπειτα άπό δωρεά κατοίκου τής περιοχής πού θά τηρούσε 
τό πάτριο ήμερολόγιο. Δεδομένης τής ώς τά τελευταία χρόνια τής ζωής τοϋ Σωφρονίου 
πίστης του στό πάτριο ήμερολόγιο καί τής συνήθειας του νά σημειώνει στά έγγραφα 
μαζί μέ τήν κρατούσα καί τήν παλαιά χρονολόγηση6, εϋλογα καταλήγουμε στό συμπέ­
ρασμα ότι ό έπιτήδειος, στήν κατοχή τοϋ όποιου πέρασε τό χφ. πριν φθάσει στή γυ­
ναικεία μονή τής 'Υπαπαντής, ανήκε στό στενό κύκλο τών χριστιανών τής εκκλησίας
1. Στό φ. Ir, στήν κάτω ώα διαβάζουμε σημείωμα γραμμένο πλάγια μέ μολύβι, έξί- 
τηλο σήμερα: «1930 Μαρτίου 19/Άπριλίου 1, Moi έδόθη ύπό τοϋ Γέροντος Γαβριήλ 
Διονυσιάτου έκ Μισέ Νικόλα Καρδίτσης», βλ. Γ. Κ. Παπάζογλου, Μεταφρα­
σμένα τουρκικά έγραφα τοϋ μετοχιού «Όρφάνη» τής μονής Διονυσίου τοϋ Αγίου Ό­
ρους (1535-1733), Καβάλα 1987 (Άρχεϊον Καβάλας 1), σ. 21-38.
2. Διετέλεσε μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως άπό τις 8.6.1967 ώς τό 1974, όπό- 
τε κηρύχθηκε έκπτωτος, μετά τήν άνοδο στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τοϋ Σεραφείμ, 
καί έγινε τιτουλάριος μητροπολίτης «Δαμαλών» (βλ. ΘΗΕ, 12, σ. 370-371).
3. 'Η Βιβλιοθήκη τοϋ Σωφρονίου στεγάζεται στήν αίθουσα τής τραπεζαρίας τοϋ 
γηροκομείου τοϋ 'Ιδρύματος.
4. Πρβλ. Λ. Μ π ε V ά κ η, Ή χειρόγραφη παράδοση τών σχολίων στό «περί ψυ­
χής» τοϋ ’Αριστοτέλη τοϋ Νικολάου Κούρσουλα καί Γερασίμου Βλάχου, «Δελτίον 
τής Ίονίου ’Ακαδημίας—Μνήμη Λίνου Πολίτη», Κέρκυρα 1986, Β’, σ. 141-167.
5. Ά. Ηαπαδοπούλου-Κεραμέως, ο.π., 8α, 9α-β, 10α (καί Λ. Μ π ε - 
V ά κ η, ό.π.).
6. Πρβλ. λ.χ. τό σημείωμα πού γράφει ό Σωφρόνιος στήν κάτω ώα τοϋ φ. Ir τοϋ 
χειρογράφου τών μεταφρασμένων «έκ τής τουρκικής» έγγραφων (παραπάνω σημ. 1), 
όπως καί διάφορεε άλλες χρονολογήσεις πού συναντούμε σέ έγγραφα τοϋ άρχείου του.
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τού αγίου ’Ελευθερίου τοΟ Πραβίου1.
Τά έντοπισμένα, λοιπόν, σήμερα χφφ. τής συλλογής τού Σωφρονίου είναι τά πα­
ρακάτω—διατηρούμε ώστόσο πάντοτε τήν έλπίδα ότι τά προσεχή χρόνια σέ χέρια Ιδιω­
τών τής περιοχής θά βρεθεί τό σύνολο τών χειρογράφων τής συλλογής:
1. Άλλοτε Καλλιπόλεως άρ. 21, τώρα κώδικας άνάριθμος τής ’Εθνικής Βιβλιο­
θήκης τής 'Ελλάδος.
Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλο­
λογικών έρευνών έν Θράκη καί Μακεδονία, ΕΦΣΚ ΙΖ' (1886) (Παράρτημα), 8α, 9α-β, 
καί Λ. Μπενάκη, Ή χειρόγραφη παράδοση τών σχολίων στό «περί ψυχής» τού 
Αριστοτέλη τού Νικολάου Κούρσουλα καί Γερασίμου Βλάχου, «Δελτίον τής Ίονίου 
Άκαδημίας-Μνήμη Λίνου Πολίτη», Κέρκυρα 1986, Β', 145-149.
2. Άλλοτε Καλλιπόλεως άρ. 23, τώρα κώδικας άνάριθμος τής ’Εθνικής Βιβλιο­
θήκης τής Ελλάδος.
Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ό.π., 10α, και κυρίως Λ. Μπενάκη, 
δ.π., 149-151.
3. Άλλοτε τού ναού τού άγιου Χαραλάμπους τού «έν Γάνιρ», τώρα κώδικας άρ. 
3 τής γυναικείας μονής τής Υπαπαντής τού Παγγαίου.
Γ. Κ. Παπάζογλου, Παλαιογραφικές έρευνες στήν Ανατολική Μακεδονία 
καί Θράκη: II. Τρία χειρόγραφα τής γυναικείας μονής τής Υπαπαντής τού Παγγαίου, 
«Μακεδονικά» ΚΔ' (1984) 151-152.
4. Κατάλοιπα κώδικας άρ. 1 (Αυτοβιογραφία τού Αρσενίου Κ. Άφεντούλη).
Γ. Κ. Παπάζογλου, Άγνωστο κείμενο αύτοβιογραφίας τού Αρσενίου Κ. 
Άφεντούλη Κωνσταντινοπολίτου, «Θεολογία» ΝΗ' (1987) 187-204, καί τού ίδιου, 
Αυτοβιογραφία τού σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμώνος Αρσε­
νίου Κ. Άφεντούλη Κωνσταντινοπολίτου καί τά σπουδαιότερα σύγχρονα αύτφ έκκλη- 
σιαστικο-εθνικά γεγονότα τών έλληνορθοδόξων κοινοτήτων, Κορδελιού, τής ίεράς 
μητροπόλεως ’Εφέσου, καί Στρωμνίτσης, Λαρίσης, Αθηνών, τών όμωνύμων μητρο­
πόλεων (ύπό έκδοση).
5. Κατάλοιπα κώδικας άρ. 2 (μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα τού μετοχιού 
«Όρφάνη»).
Γ. Κ. Παπάζογλου, Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα τού μετοχίου «Όρ- 
φάνη» τής μονής Διονυσίου τού Άγιου "Ορους (1535-1733), Καβάλα 1987 (Άρχεΐον 
Καβάλας 1), 21-38.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΤ
1. Βλ. Γ. Κ. Παπάζογλου, Παλαιογραφικές έρευνες στήν Ανατολική..., σ. 
151-152 (άςίζει νά προσέξουμε δτι καί τό χφ. άρ. 2 τής μονής τής Υπαπαντής, πού ά- 
νήκε παλαιότερα στή μητρόπολη Ραιδεστοΰ, προέρχεται άπό δωρεά κατοίκου τών 
Άμισιανών Έλευθερουπόλεως).
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